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Sembla que en els darrers anys hi 
ha una progressiva sensibilització 
entorn de tot el que es refereix al 
patrimoni histbric, i particular- 
ment a l'arquitectbnic. L'esmen- 
tada sensibilització, més enllh de 
l'existencia d'una legislació de 
preservació, d'unes institucions 
públiques que tenen el deure de 
vetllar per la conservació i de les 
persones interessades particular- 
ment en aquests temes, compor- 
ta que es denuncii'n els casos de 
degradació o d'incompliment de 
les normatives, i sobretot que els 
particulars que descobreixen al- 
gunes restes dins de la seva pro- 
pietat procurin integrar-les i con- 
servar-les. 
Les obres de reforma i urbanització 
del centre histhric de Granollers, 
així com les que han propiciat 
uns processos d'excavació ar- 
queolbgica recent (carrer de Sant 
Jaume, placa de llEsglésia, pati 
de la Rectoria), han contribui't a 
l'avenq dels coneixements histb- 
rics sobre la ciutat i a un augment 
de l'interes ciutadh per aquestes 
qüestions. La difusió que n'han 
fet els mitjans de comunicació ha 
esdevingut un factor fonamental 
per a la divulgació fora dels cer- 
cles dels estudiosos i dels habi- 
tualment interessats. 
La celebració, des de l'any 2000, 
de les Jornades Europees del Patri- 
moni, la darrera setmana de setem- 
bre, ha estat també una excusa 
per intensificar algunes actuacions 
institucionals i ha promogut la 
recerca i el debat.' Un dels efec- 
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tes més positius de  l'esmentat 
procés de  sensibilització és que 
hi hagi persones que es posin en 
contacte amb les institucions o 
amb els professionals d'aquests 
temes per oferir-10s el coneixe- 
ment de  les restes o la documen- 
taci6 que posseeixen. ReconPixer 
que allb que és propietat privada 
té alhora un valor de  patrimoni 
col.lectiu i que és bo de poder-ho 
difondre per avanqar en el que se 
sap de  la histbria de  la ciutat, és 
una actitud i un servei que mai 
no s'agrairan prou. Aquest tre- 
ball no s'hauria pogut realitzar si 
no fos per un cas d'aquesta dis- 
p ~ n i b i l i t a t . ~  
L'objectiu de  l'estudi és, doncs, 
aproximar-nos a l'urbanisme del 
centre histbric de  Granollers des 
del segle xv al X V I I I .  D'una banda, 
tenim en compte les construccions 
que han arribat al moment pre- 
sent, l'actual patrimoni arquitec- 
thnic i, d e  l'altra, una base docu- 
mental, tant pública com privada, 
que ens permet confirmar algu- 
nes hipbtesis ja avanqades i in- 
terpretar millor moltes de  les res- 
tes que han aparegut en aquests 
últims anys. Tot plegat confirma 
encara més el paper fonamental 
que l'activitat mercantil tenia a 
Granollers, si més no des  de  
1'Ppoca medieval. 
U N A  V I L A  E M M U R A L L A D A  
Com és prou sabut, el VallPs era 
un lloc de  pas i Granollers una 
cru'illa de  camins des de  I'Ppoca 
Plhnol de Granollers amb les restes romanes (el que es considera el nucli romh) i 
medievals. (Font: Josep Estrada i Garriga: Síntesis Arqueolhgica de Granollers, 
Granollers, 1955, phg. 23) 
romana. Aquesta situació geo- 
grAfica afavoria el desenvolupa- 
ment d'una activitat comercial 
que podia estar en l'origen del 
pr imer  nucli  d e  població. A 
l'entorn de l'anomenat turó de 
Sant Esteve es localitzen els ves- 
tigis de  la vila romana, que asso- 
lia el mhxim creixement entre els 
segles I i I I I .  No es coneix la dis- 
posició urbanística d'aquell nu- 
cli, perd per la situació de  la ma- 
joria de  restes, entre les quals 
sobresurten el luxós habitatge de  
can Jaume i la necrbpolis de  can 
Trullhs, l'espai d'edificació més 
intens estaria emmarcat pels ac- 
tuals carrers Museu, Barcelona i 
Santa Anna i cap a ponent. Si 
s'observa el plhnol de  les restes 
romanes trobades fins al 1981, 
les excavacions posteriors han 
consolidat encara més aquella 
mateixa Area." 
Les darreres troballes i interven- 
cions han confirmat les primeres, 
fetes per Josep Estrada a partir 
de  1947. La inscripció epigrAfica 
que correspon a un monument 
funerari de  mitjan segle I s'ha 10- 
calitzat al carrer de  Corró, que, 
amb la continuació pel carrer de  
Barcelona, seria el lloc de  pas de  
la via romana que comunicava 
aquella ciutat amb Vic i Llívia; 
aquesta Area fou anomenada per 
Estrada com la de  la ccnecrbpolis 
2 Agmeixo o k bmilia MOBS lgksias ks fotilila do& per visitar b cara i consultar el seu arxiu. 
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romana  nord^.^ Per altra banda, 
les excavacions del pati de  la 
Rectoria, l'any 2001, han posat al 
descobert nous paviments ro- 
mans, situats al mateix nivell que 
els medievals, cosa que demos- 
tra la continui'tat en 1'6s d'aquell 
espai edificat. 
Malgart tot, no es pot observar 
una estructura urbanística una 
mica més precisa de Granollers 
fins al moment en que la vila me- 
dieval s'encercla amb una mura- 
lla. Encara que hi ha poques da- 
des de la primera construcció, a 
partir de  la concessió de Pere 
Marques de  1291, consta que es 
mantenien .el mur i el vall)) an- 
tics quan s'obtingué el privilegi 
de la nova edificació a partir de 
1366. La muralla del segle XIV, les 
restes de la qual són les que han 
arribat al moment present, tindria 
un traqat que no necessariament 
coincidiria amb l'anterior, ja que 
es concedia la capacitat d'expro- 
piar cases i de tallar arbres, sem- 
pre que no fossin ni fruiters ni 
roures, cosa que fa preveure un 
nou empla~amen t .~  Tot i així, per 
la particular tipologia dels car- 
reus, les parts inferiors dels murs 
de darrere de la capella de Santa 
Anna i de la Rectoria podrien co- 
rrespondre a l'obra del segle XIII. 
La construcció de la muralla de 
la banda de ponent no només 
deixava fora una part de l'espai 
roml edificat, sinó que a més a 
més tallava el vall de  forma 
abrupta, ja que es tractava de 
l'excavació d'un fossat que tenia 
prop de set metres d'amplada per 
cinc de profunditat, tal com s'ha 
pogut comprovar en la darrera 
intervenció (de l'any 2001). Per 
contra, el perímetre del nucli urbl  
s'estenia cap a llevant, de mane- 
ra que aquella antiga via roma- 
na, ara Camí Ral, creuava la vila 
just pel mig. La importlncia 
d'aquell eix de comunicació es 
faria palesa a mesura que el 
creixement fora muralla se situa- 
va al seu entorn. D'altra banda, 
dins d'aquell marc, l'església de 
Sant Esteve i l'espai de la sagrera 
delimitaven una altra part im- 
portant del tramat urbanístic. 
La disposició de les portes del 
clos, directament relacionades 
amb la xarxa de camins que con- 
flui'a a la vila, contribui'a a 
l'estructuració interior. Els por- 
tals que es corresponien amb els 
camins de la Roca, de Barcelona i 
de Vic es projectaven cap al cen- 
tre de la vila, vers la placa Major. 
Per contra, el de Caldes i el de 
Bell-lloc fixaven una via que tra- 
vessava el nucli de llevant a po- 
nent, de forma paralalela a la pa- 
ret nord de la muralla. El més 
petit, el Portalet, s'obrí posterior- 
ment.6 
En el perímetre dels vuit-cents 
metres de la muralla hi havia 
onze torres que, si bé inicialment 
contribui'en a la defensa, a partir 
del segle XVI el Consell de la Vila 
les arrendava i esdevenien una 
font d'ingressos per a les finan- 
ces municipals. La situació de 
cadascuna de les torres és un dels 
interrogants que encara no tenen 
una resposta completa. Per di- 
versa documentació indirecta 
sabem que hi havia la del portal 
de Caldes, la del portal de Corró 
i la de la placa del Bestiar (Malu- 
quer i Salvador); n'hi havia una 
altra darrere la capella de Sant 
Roc -darrere la casa dels Taga- 
manent- i una de situada darrere 
el pati de la casa esmentada; se- 
guia la de la capella de Santa 
Esperanca, n'hi havia una altra al 
Portalet, una entre aquest i el 
portal de Barcelona, i una en el 
que fins ara era el jardí de la 
R e ~ t o r i a . ~  Tot i que sembla que la 
majoria de les torres eren de sec- 
ció quadrada, si més no una era 
r o d ~ n a . ~  
Fora muralla, a finals del segle 
XIV, hi havia, com era habitual en 
altres indrets, l'hospital dels po- 
bres, que havia estat construi't en 
el primer quart d'aquella centu- 
ria i amb unes mides que supera- 
ven les de l'església romlnica de 
la vila.9 Hi havia també alguns 
masos dispersos més o menys 
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a l lunya t~ .~"Fou  a partir del segle 
xv~, i al llarg dels car-rers de  Bar- 
celona i de  Corró, que va créixer 
la vila fora muralla. Tal com ja és 
sabu t ,  fou de s  d e  la mei ta t  
d'aquella centúria que Granollers 
registra un important creixement 
demografic i econbmic que es re- 
flectia en l'urbanisme, i particu- 
larment en l'increment de  la su- 
perfície construi'da." Les inicia- 
tives del Consell de  la vila foren 
diverses, en particular l'esta-bli- 
ment de  les terres que hi havia 
des de  1'Hospital al portal de  
Corró perquP s'hi fessin cases i 
l 'eixamplament d e  l 'esmentat 
portal sense enderrocar la muralla. 
Tot i que hi va haver un eix prin- 
cipal del creixement urbanístic, 
la demanda sobrepassava aque- 
lles zones i el Consell decidia 
adquirir altres terres per poder 
construir en qualsevol dels ravals 
de  la vila.I2 L'impuls constructor 
provoca que s'edifiquessin cases 
fins i tot en llocs no permesos, 
com el vall i el revall, motiu pel 
qual s'hagueren d'enderrocar, ja 
que es tractava d 'un espai sota el 
domini directe del poder reial.'" 
Un resultat del creixement es- 
mentat fou la construcció del nou 
portal de  Corró amb la capella 
dels Sants Metges l'any 1596.14 
Malgrat tot, les antigues muralles 
van perviure fins a mitjan segle x~x. 
EL MERCAT I LES PLACES 
El mercat era, sens dubte, l'ele- 
ment més definidor de  la vila ja 
des del segle XI, i seria un factor 
que en condicionaria l'estructura 
urbanística. Els privilegis del mer- 
cat i de  la fira, des de  1335, con- 
tribuirien al desenvolupament 
d'aquella activitat, aixi com al 
creixement demografic posterior, 
que es va produir malgrat els 
efectes de  la crisi baixmedieval. 
El creixement de l'activitat mer- 
cantil és el que explica la configu- 
ració de tantes places al centre de 
la vila i que, exceptuant la Major, 
prenguessin el nom del producte 
que s'hi mercadejava. La poca do- 
cumentació i la falta d'un estudi 
més sistematic sobre el segle xv ens 
impedeix de precisar l'evolució del 
tramat de places abans del segle 
xvr, tot i que la referPncia a alguna 
d'elles, com la de les Olles el 1438, 
ens pot fer suposar que la majoria 
són baixmedie~als. '~ 
Més enlla de  la distribució de la 
venda dels diferents productes 
realitzada el 1558, on s'esmen- 
taven les diverses places excepte 
la dels Cabrits, és en relació amb 
la construcció de  la Porxada i 
l 'arrendament dels seus espais 
que es té notícia d'altres places 
fins aleshores no esmentades.'' 
El text de  la llibreta del clavari 
de  1587, que descriu amb preci- 
sió l'emplaqament de  cada espai, 
esmenta la localització en relació 
amb la plaqa d e  les Gallines, 
paral.lela a la banda nord de la 
Porxada i de  llevant a ponent, 
aixi com la placa del Blat al cantó 
de  llevant: 
(do spay del primer pilar [del cantó1 
de la plassa de les Gallines fins al 
segon pilar de la predita plassa a la 
volta de ponent, go es tant com té la 
gruxa del pilar y la barbacana, ab 
pacte que dit arrendador haia de 
dexar spay en 10 mig per a passar u n  
home ... Item, 10 segons trast de la 
plassa de les Gallines, co es del se- 
gon pilar ... l tem 10 quart trast, go es 
del quart pilar de la plassa de les 
Gallines seguint fins al darrer pilar 
de dit primer trast a la part de po- 
nent ... Item lo spay co es del primer 
pilar del cantó de la placa de les 
Gallines anant en avall a la volta de 
mig jorn, per la plassa avall fins al 
segon pilar ... Item 10 spay del segon 
pilar fins al darrer, anant a la volta 
de migjorn a la cara de la plassa del 
blat ... Item del pilar del cantó de 
ponent de la plassa de les Gallines 
anant avall a migjorn fins al segon 
pilar ... l tem del segon pilar fornfins 
al darrer a la part de ponent de la 
Porxada anant avall a la volta de 
migjorn ... y apres voltant 10s quatre 
espays dels sinch pilars forans de 
migjorn)>.l7 
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15 Arxiu Mohs Igksios. P q m i  nÚm.17. 
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Algunes de les places del mercat es confonien en realitat amb els porxos, 
aleshores anomenats arcs o voltes, ja que ambdbs espais es  definien en relacib 
al mercadeig. (Elaboraci6: Calvo, M. J.; Calvo, P. J.; Canal, S.; Dantí, J., 1987-2002) 
D'altra banda, una anotació an- 
terior, que fins ara havia passat 
desapercebuda dins d'un llibre 
d'hpoques, precisa encara més la 
localització de la Porxada, tot i la 
dificultat de reconeixer alguns 
dels termes i que no es refereix a 
la plaqa de les Gallines. S'esmenta 
la disthncia que hi havia d'haver 
entre el nou edifici i les cases 
preexistents, cosa que ens per- 
met plantejar una nova hipbtesi. 
La cantonada de  ponent-nord 
seria la més propera a una casa, 
ja que només hi hauria aproxi- 
madament 4,4 metres (22 pams); 
en canvi, a l'altra cantonada de 
ponent, la disthncia podia ser de 
7,6 metres. A la part de llevant, 
que segons el document corres- 
ponia a la aplaca de la Fruita,,, 
pel cantó nord la disthncia seria 
d'uns 8 metres, que és l'actual, 
mentre que a la cantonada de 
migjorn, a la banda de la plasa 
esmentada, hi hauria les ccvoltes de 
mossen Simó,, a uns 9,5 metres.18 
La localització de la plaqa de les 
Gallines, com la de la Fruita, si es 
té en compte que en aquells ma- 
teixos espais hi havia algunes 
cases, fa preveure que es tracta- 
va de porxos que feien la funció 
de plaqa i que podien comunicar 
l'una amb l'altra. D'altra banda, 
el desenvolupament del mercat 
propiciava canvis dels llocs de 
venda dels productes, i aquest 
podria ser el motiu pel qual al- 
gun topbnim aparegués només 
puntualment a la documentació, 
fet que dificulta la interpretació 
més a llarg termini, tal com suc- 
ceeix amb les places esmentades. 
La documentació del segle XVII i 
la més escadussera del segle XVIII 
no reflecteixen canvis significa- 
tius en aquell entramat. 
Tal com s'ha dit, a partir de mit- 
jan segle XVI es fa pales el desen- 
volupament econbmic de la vila 
també des de la perspectiva ur- 
banística. La construccció de la 
Porxada, entre 1586 i 1587, va ser 
l'element més sobresortint, pero 
ja unes decades abans el Consell 
havia decidit ccempedrar y fer em- 
pedrar,, els carrers i les places, 
així com obligar que es tragues- 
sin els taulells i les taules que hi 
havia en diversos indrets, de  
manera que només quedessin els 
que el mateix Consell establís.19 
Poc després es reiterava que es 
traguessin els pedrissos de qual- 
sevol paret perque dificultaven 
el trhnsit dels carrers i es po- 
saven sancions als qui encara hi 
tenien taules i bancs o els hi 
deixaven a la nit.20 Eren, doncs, 
obres de millora i d'embelliment 
perd que reflectien la dinamitza- 
ció de la vila i un cert canvi en el 
que havia estat fins aleshores el 
paisatge urbh. 
La plaqa Major va ser, sens dub- 
te, el lloc que va tenir una trans- 
formació més important, inicia- 
da ja abans de construir-hi la 
Porxada. A migjorn es podien 
18 AM. L@d'+ops [1b#.1587). 
19 AMG. Uibn & debemcim &i hd 1555.1572, fd. 41. Miba#m &i 24 d'&k & 1557. 
20 AMG.Uibn&~onrdd~1555-1572,fd.45.Mil#mtim&i25&fabnr&1558. 
haver edificat, o si més no refor- 
mat, dues grans cases, com són 
l'actualment anomenada can Cu- 
nillera, en la qual consta la data 
de  1541 a la llinda d'una porta i la 
de  1550 en una finestra, i can 
Comte, amb la data de  1551 en 
una de  les finestres. El 1558 era el 
Consell qui decidia, amb indem- 
nització prilvia, enderrocar una 
casa dels hereus d'Andreu Tor- 
rents i dues taules de  Miquel Jau- 
me Taraffa, ja que si es feia la 
placa quedaria gairebé ((quadra- 
da y nlolt asradable),.21 L'enderroc 
esmentat va comportar un llarg 
conflicte entre la pubilla Torrents 
i el Consell amb I'acusació al ju- 
rat en cap d'aleshores, Miquel 
Puigesteve, d'actuar pels seus 
propis interessos e c ~ n b m i c s . ~ ~  
ELS PORXOS 
Dins del patrimoni arquitectbnic 
de  Granollers que ha arribat al 
segle xx l  no es conserva cap zona 
de porxos al voltant d'una plaga 
o en algun carrer, tal com es po- 
den veure en altres viles de  Cata- 
lunya. Així i tot, s'havia suposat 
que n'hi havia, tant per l'articu- 
laci6 d'algunes de  les places es- 
mentades com per la presilncia 
d'arcs tapiats, alguns recuperats, 
a l'antiga plaqa del Blat (del car- 
rer Sant Roc a la Porxada) o a la 
placa dels Cabrits. Ara la docu- 
La primera referPncia a arcades 
que esdevindrien porxos es loca- 
litza justament a la placa Major i 
la iniciativa que es construi'ssin 
partia dels jurats de  la vila, cosa 
que permet deduir que es tracta- 
va d'una forma habitual de  plan- 
tejar noves edificacions entorn 
de les places. El document de  
I'any 1357 recull el conflicte en- 
tre Berenguer Simó, notari de  
Granollers, i els jurats d'aleshores 
(Francesc Bruniquer, Pere de  Fo- 
nolleda i Guillem Closa) perquP 
aquell volia contruir davant de  
casa seva i aixb era en detriment 
dels vei'ns; l'opció que se li oferí 
consistia a fer una arcada davant 
de  la porta i a sobre edificar-hi 
Les característiques d'aquella 
proposta probablement es poden 
fer extensives al que devia succeir 
en els altres indrets on s'optava 
per la mateixa solució. S'especifi- 
cava que es construi'ssin dos arcs 
apropant-10s a la casa, un vers la 
paret de  ponent i l'altre a la de  
migdia i sobre d'ells edificar sen- 
se perjudicar dret d'altri. La por- 
ta de  la casa que quedava sota els 
arcs havia d'estar sempre tanca- 
da, ja que era d 'ús propi, mentre 
mentació ens permet confirmar 
Arcades dels segles XIV-xv, amb l'habitatge superior que també manté la finestra 
l1existPncia d'aquell recurs urba- 
de I'+poca, placa de la Porxada núm. 20. (Fotografia: Pere Cornellas, gener 2002) 
nístic, si més no des del segle xrv. 
21 AMG. Ib. 
22 AMG. Uibre de ddiber&ons del Consell 1555-1572, fd. 180,184.[1567-15681. El pubill T m h  em Mqwl Leotort, que olhom em I'esctiti del Consell. 
23 AMG. U i k  de Rivilegis, fd. 149. 
Doble arcada d'un cap de l'espai porticat que hi havia entre la placa 
de 1'01i i la placa de les Olles. Placa dels Cabrits núm. 4, cantonada 
placa de les Olles. (Fotografia: Pere Cornellas, gener 2002) 
que l'espai del nou porxo era ccern- 
priu de la cosa pública* i per tant 
Berenguer Simó no hi tenia mes 
drets que qualsevol altra perso- 
na si hi volia posar bancs o taula. 
Quedava clar, doncs, que l'espai 
dels porxos era de propietat co- 
munal i d'ús públic, ja fos com a 
lloc de pas o per a l'activitat co- 
mercial. Ben probablement aque- 
lles arcades del segle XIV són les 
ccvoltes de mossen Simó,, que ser- 
vien de delimitació en la cons- 
trucció de la Porxada dos segles 
més tard. 
Si ja no hi ha dubte dels porxos 
d'una bona part de la placa Ma- 
jor, també hem pogut documen- 
tar-ne alguns dels que hi havia 
entre les places de ltO1i, dels Ca- 
brits i de les Olles (des de l'actual 
carrer de Santa Elisabet fins a la 
placa de les Olles). La documen- 
tació es refereix a la casa que Arcada interior d'un habitatge del segle xv. Es  va cegar amb un magnífic enva 
actualment correspon a la llibre- de tapia. Placa de les Olles núm. 14. (Fotografia: Pere Cornellas, gener 2002) 
ria La Gralla i permet cobrir 
l'evolució des de comencament 
del segle xv fins a la darreria del 
segle X V I I I . ~ ~  
El 1438 Maciana Bruguera, vídua 
del mercer Francesc Bruguera, 
venia una casa a Joan Ferrer, fus- 
ter, que estava situada en el lloc 
anomenat (clos archs den Matheu 
Forner,), prop de la placa de les 
Olles; el propietari directe era 
Antic de Montesquiu, ciutadh de 
Barcelona, el qual en percebia un 
cens anual de vint sous i un parell 
de capons, i aquest encara depe- 
nia de la cambreria del monestir 
de ES tractava d'una pro- 
pietat emfiteutica traspassada 
Arcades consecutives perpendiculars a la placa d e  les  Olles.  Placa de  les  Ol les  
núm. 14. (Fotografia: Pere Cornellas, setembre 2001) 
Arcada a I'interior d e  la casa d e  la placa dels  Cabrits núm. 5. 
(Fotografia: Pere Cornellas, setembre 2001) 
26 Arxiu Malds Igksios. Copia d'estobliment b pr Epifani Terés, nobri de Barcelona, a Guillem GalCs, adober de Gmnolkn, el 13 & iuny de 1631. 
per testament el 1417, fet que ens 
permet suposar que tant la casa 
com els arcs esmentats podien 
procedir perfectament del segle 
xrv. En la delimitació s'explici- 
tava que a llevant hi tenia la casa 
de  Bernat Forner i a migdia, és a 
dir al davant, els arcs de  la ma- 
teixa casa. 
Aquella propietat es va anar tras- 
passant per via familiar fins al 
segle xvrr, que fou cedida en emfi- 
teusi, per6 aleshores ja s'havia 
intensificat l'edificació en aquell 
espai. A més de  la casa esmenta- 
da, s'establia <(l'arcada o pati de 
terra,) que hi havia al davant amb 
tots els edificis construi'ts sobre 
l'arc i encara una altra casa amb 
voltes darrere de  la primera.2h El 
text en llatí, per referir-se a 
l 'última d e  les cases, utilitza 
l'expressió ((dornurn sive carnaram)), 
és a dir casa o volta, que es pot 
interpretar com un habitatge amb 
arcs, fet que permet aproximar- 
nos alhora a les característiques 
internes d'aquella construcció. 
El mateix document aporta més 
informació sobre la concepció 
que es tenia dels porxos i de  
l'espai de  l'entorn. En la delimi- 
tació de  l'arcada (amb les corres- 
ponents construccions a sobre), a 
migdia es diu que hi havia ((el 
carrer o la placa dels Cabrits),, 
sense contraposar un  terme a 
l'altre, per entendre la placa com 
un lloc entre porxos i carrer on es 
venia un determinat producte. 
Aquesta interpretació terminolb- 
gica queda reblada en el mateix 
document quan s'explicita que, 
l'esmentada arcada, la tenia Epi- 
fani Terés per6 depenia dels se- 
nyors del mercat de Granollers, 
als quals havia de pagar un cens 
de dos sous anuals.27 A diferen- 
cia del que s'establia en el segle 
XIV a les voltes de mossen Simó, 
en aquest cas l'espai de porxo 
estava adjudicat a un particular, 
tot i la relació amb el mercat. 
A finals del segle XVII la primera 
d'aquelles cases fou cedida als 
Jesuites del Colelegi de Betlem de 
Barcelona; posteriorment passh 
al de Sant Bernat de Cervera, i a 
mitjan segle XVIII  consta que 
l'edifici estava derrui't i gairebé 
inhabilitat per vell, i per aquest 
motiu era cedit en establiment 
Arcada tapiada (a la part 
inferior esquerra) de 
l'antiga casa de can 
Bassa, cap a 1895, que 
permetria pensar en 
l'existencia de porxos 
a una i altra banda 
de la placa dels Cabrits. 
(Font: Hemeroteca 
Municipal Josep Móra 
de Granollers) 
amb la condició que fos restau- 
rat. En aquell document de 1752, 
s'apreciava un canvi significatiu, 
a part que la casa havia passat a 
tenir tres portals en lloc de dos, 
ja que en relació amb la localitza- 
ció es deia que estava situada ccen 
10 lloch antiguament nomenat 10s 
archs den Matheu Forner [alvuy la 
plassa dels Cabrits,,.28 
Que a mitjan segle XVIII ja no 
s'emprés el topbnim que es refe- 
ria als arcs podia reflectir que 
s'hagués perdut, en aquell cas, 
l'antic ús públic. De fet, en el 
document sobre la mateixa pro- 
pietat de 1789, ja no hi constava 
entre els límits cap arcada ni por- 
xo. Per contra, hi apareixia ales- 
hores la referencia a la propietat 
vertical diferenciada, del terra al 
primer sostre i d'aquest ccfins al 
L'urbanisme granollerí es 
transformava alhora que creixia 
la població; d'ench de mitjan se- 
gle XVI s'havia gairebé doblat, i el 
1787 hi havia 1.929 habitants. 
LES RESTES DEL PASSAT 
Si les fonts documentals ens han 
aproximat a la cronologia i a 
l'evolució del centre histbric, les 
restes d'aquell patrimoni que 
encara es poden observar, incre- 
mentades en els últims anys, aca- 
ben de definir el que havia estat 
un aspecte important de l'urba- 
nisme medieval i modern.30 Dels 
porxos que hi havia entre la placa 
de 1'01i i la placa de les Olles, se 
n'han localitzat arcades des de la 
placa de 1'01i 6-8 fins a la placa 
de les Olles 14 (can Malas). Cal 
destacar les que es poden obser- 
var a l'interior del número 5 de la 
placa dels Cabrits (La Gralla), així 
com les dues exteriors, mig ta- 
piades, del número 4, que fan 
cantonada amb la placa de les 
Olles, sobre les quals descansa 
una casa dels segles xrv-xv, i que 
permeten adonar-se de com es 
configurava el porxo amb una 
arcada paralmlela al carrer i l'altra 
perpendicular. Resulten especial- 
ment interessants les arcades lo- 
calitzades a l'interior de la casa 
Dibuix hipothtic dels  porxos fet 
per Maria Lassús. 
(Font: La Gral la ,  <<La carretera i 
el Mercat,, vol. 111,1929, pag. 15) 
de la placa de les Olles 14, dues a 
la planta baixa, que definirien un 
espai més ampli que els porxos 
precedents, i una d'arc apuntat 
al pises' 
A la placa de la Porxada hi ha 
algunes restes ben significatives, 
com són els arcs de la font amb la 
casa a sobre (segles XIV-xv), sem- 
blants als de la cantonada de la 
plaqa dels Cabrits i de les Olles. 
La resta d'arcades fins al carrer 
de Sant Roc reprodueixen el que 
fou el conjunt d'aquells porxos. 
A la mateixa placa es poden ob- 
servar la de l'interior del número 
13 (can Clapés), que podria cor- 
respondre a una part de la placa 
de les Gallines, i la d'un habitat- 
ge al primer pis del número 12. 
Darrerament també se n'ha tro- 
bat una altra al número 6, de més 
difícil d e f i n i ~ i ó . ~ ~  
D'aquell urbanisme granollerí dels 
segles xrv al XVIII , en resten prou 
elements, encara que descontex- 
tualitzats, i una toponímia que en 
manté el record. Amador Garrell, 
en el Granollers vila oberta, recollia 
amb tot l'encert un testimoni vi- 
sual que concentrava una bona part 
d'aquell passat. En referir-se a 
l'itinerari del Ball de Donzelles, 
descriu com travessaven la botiga 
de la cantonada entre la placa de 
1'01i i el carrer de Santa Elisabet, ja 
que ((era u n  vell tribut als drets de la 
vila. Aquella casa era considerada de 
pas públic per haver estat edificada 
damunt  d 'unes voltes més velles que 
la Porxada, sota les quals antigament 
s 'havienfet  els m e r c a t s ~ ~ . " A m b  tres 
ratlles l'autor sintetitzava acurada- 
ment el dret d'empriu medieval, 
l'existsncia dels porxos i el seu ús, 
i encara completava el comentari 
en assimilar aquell dret amb el que 
hi havia en el pas entre la placa 
de la Porxada i el carrer d'en Sas- 
tre, sota la casa on hi ha la font. 
Tot el que ara es pot documentar - e4 
no fa més que confirmar, doncs, 2 
D 
les informacions puntuals que ja II u
es tenien, algunes hipbtesis plan- 
tejades, i fins i tot aproximacions 
L' 
gr2fiques relativament versem- - ' 7  
. , 
blants malgrat certa dosi d'imagi- 
Els estudis propers de t - 
l'arqueologia medieval i moder- 
na han d'esdevenir fonamentals 
per omplir moltes llacunes que 
encara queden. L'increment de la 
sensibilització sobre el patrimo- 
ni ha de permetre avanqar encara 
més en el coneixement del pas- 
sat, per6 cal reconPixer que so- 
vint la literatura ha estat més res- 
pectuosa amb la histbria que 
l'urbanisme i el simple interPs 
particular. 
31 h m i e c a  Munitipoi hsep Mom. Reg. 8539. A &s d'uno hgmfia de finals del segk m, tomb a poi enirevwre I'exisWm d'armdes a I'altra vonm de b mateixa plo(o dels Cabrits, números 1.3. 
32 Tombi s'ha pogd o b m r  d ho( d'un seguif d ' a d s  en el d a r  octual enire d carn de k n b  E~pemnp~ i d romdw de Sant Cristdu~. 
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